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Part IV. Other Organisms 
Parasitic Flowering Plants 
Alcctra vo~clii SWifa spp. 
L'c-t i n c .  urf 5 .n~n~ds (u.~II~., ~ a r i r  i n k h w m j - )  
m prmu! in Moramhtw a d  R, Amrhnr n F n r  in 41em. 
5 hrrmnnthr<n I \  a ~ n m % - p l l l r u t n l  rprclr, w l h  u t d r  vans- 
lm in p1.m !$y* and ll'ml mc+x~lcrp).. I t  I\ an mmal. c m  
hch m r h l n $  a ka$h l  crl ahrtl 0 5 m ~ P l m  IWI l  Lrarrs am 
p- ar*l ? o N I  mrn Lm$ i l o w r n  am u%nk. tmpulnr. md 
hnphl p m t  ihr m l v l  1% rl!slln-clv l i re  n h M .  uul lhr r m l l a  
t a k .  1 I- 17 rnm ik~np, hml, ch.maclm\locally .I m rne l r  
~n~med~.lrly ovrr lhr tlp nt t k  c.1,~ i l r r c ln . l n  am :-3 mrn 
uuk 'lb fmtl\ l c r ~ u k \ l  cmla ln vaQ n u m b  of Mnulc 
wrd 
\ p r ~ n m d t r  i s  m -1, nm M rcrhnnp a b $ h i  of 
.h*n tr I 5  rn ~ P l u c  IVI I  i r a r c r  em xmkl tkr .  rarcl* cxiccd- 
Beneficial Organisms 
lung,  i \ u r t n l r d  u ~ l h  ~ n n t t h  
I ' r t ~ r r t s  in rrv.rch y t ? r ~ n l y  VI rndanycmhlr.1 I U y l  ad 
~ h , r  llri!, in, ~WY~IIII, ( ~ I ~ C I  a11 cdhn p1.rn.t ha& hm h.118- 
~ m . 4  I,, !hc I n ,  llu! 4lr ~ d u r n ~ r n v  <?I l b w  gltrnakm Iunr, tk 
I I I I  I r t I 11 In. 
\<*l"r, ,"??vpt?$al9L"l ,.I >P,," C,>I#W. .I..,? ",,C. .l"D~lwr am1 
~ h m ~ c ~ l  tw,n, <,I \el l  *all Iwrn. pr?w#%c #st ahwwr <!I 
<pn,rup\. ant rn,rpb~lOyl~al c lurr l r f ts lk .  ol lllr .m?- 
\ow 181 t h  rlribr\ , m  hr yr%,utl rncl m.lnl.llrcl on 
yirr cullborc in ilr lrhnnlctry 1 ultiovr\ m!orl thrrr l~nr  h- 
r,,,Ym i,, A,,'. ,., l", Y t l l l  i l>l"g hl.1 ,111' 111 ik ).I?c,IIxU" 
IIL! q a ~ i l l r ~ l  lrrsln ih %,MI  I c*h! i . n l ~ ~ I ~  f!vrl$unl Icrr au I ,  
